





■第2回　6月30日・孫  安石・冨井  正憲・大里  浩秋　「租界と居留地に刻印された人間活動の営み」�






































河野  通明� 長野県千曲市他（6月1日～4日）�
長野県立歴史館他での在来農具の比較調査�
金  貞我� 韓国　ソウル（6月7日～11日）�
梨花女子大学博物館、国立中央博物館、国立民俗博物館他において『東アジア生活絵引』編纂資料の調査�
前田  禎彦� 京都府京都市（6月1日～2日）�
京都大学、京都国立博物館においてマルチ言語版『絵引』編纂発行のための追加調査�
中村  ひろ子� 福岡県福岡市（6月15日～16日）�
九州産業大学において高度専門職学芸員養成プログラムのための調査�
河野  通明� 山梨県笛吹市他（6月15日～18日）�
山梨県立博物館他での在来農具の比較調査�
佐野  賢治、中村  政則、佐々木  長生、フレデリック・ルシーニュ� 福島県南会津郡（6月21日～23日）�
只見町教育委員会において只見町民俗行事のデジタルコンテンツ化事業の一環として、古老からの�
ライフ・ヒストリーの聞き書き調査�
青木  俊也、中村  ひろ子� 大阪府吹田市・奈良県奈良市（7月2日～3日）�
吹田市立博物館、奈良大学における先進展示の視察調査および学芸員育成プログラム作成のための調査�
田上  繁� 奈良県奈良市（7月3日）�
奈良大学において、学芸員育成プログラム作成のための調査�
金  貞我� 台湾　台北（7月5日～8日）�
故宮博物院、台湾大学、中央研究院他において『東アジア生活絵引』編纂資料の調査�
橘川  俊忠� 福島県南会津郡（7月30日～8月1日）�
只見町教育委員会において、只見町撮影プロデュース�
福田  アジオ、北原  糸子� カナダ　バンクーバー（8月4日～5日）�
ブリティッシュコロンビア大学主催「Tokugawa Travel Workshop」への出席および研究発表�
中島  三千男、津田  良樹� 中国東北部（旧満州国）（8月5日～14日）�
旧満鉄沿線都市（瀋陽～四平）に建てられた神社跡地の調査第3班の3「人間活動と災害の痕跡解読」�
の事業のための調査�
山口  建治� 福井県小浜市（8月17日～19日）�
県立若狭歴史民俗資料館において、遠敷の民俗全般の調査�
大里  浩秋、冨井  正憲� 中国　上海（8月20日～26日）�
上海市档案館、上海市図書館、旧内外棉工場跡等において、プログラム中の一課程、旧租界の現状�
調査に関連する資料収集と現地調査�
河野  通明� 韓国　麟蹄市、光州広域市他（8月22日～26日）�
麟蹄山村民俗博物館、東津水利民俗博物館他において非文字資料の可能性をさぐるための日韓の農具�
の比較調査、および国際シンポジウム打合せ�

































香月  洋一郎� 高知県長岡郡（8月28日～31日）�
大豊町での「環境認識とその変遷」作業班の補足調査�
北原  糸子� 韓国　ソウル（8月28日～31日）�
関東大震災関係写真データベース構築のため関連する資料所在地の現地調査�
主な研究活動�
金  貞我� 韓国　ソウル、金堤市他（8月22日～31日）�
中央博物館、民俗博物館、漢陽大学博物館、農業博物館（ソウル、金提、木浦）において韓国編生活�
絵引関連資料調査�
福田  アジオ� 韓国　ソウル（8月28日～31日）�
延世大学博物館、国立民俗博物館、漢陽大学博物館等において、朝鮮編生活絵引関連資料調査、および�
利用申請・便宜供与の依頼�
